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表紙写真：環境団体メンバーが英雄記念碑の前に集まり、折り鶴が舞う中、大震災の犠牲者を慰霊するとともに世界中の原発
の廃止を呼びかけた。（4月11日、フィリピン・ケソンシティーにて。写真：AP／アフロ）
本誌に掲載されている記事などの内容や意見は、外部原稿を含め、執筆者個人に属し、日本貿易振興機構あるいは
アジア経済研究所の公式見解を示すものではありません。
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　自然災害と障害者	 森　壮也
第3部　国際協力はどう変わるか	
　震災に投影された国際協力の将来―水平協力の時代へ	 山形辰史
　外国から見た震災―なぜ日本に援助するのか	 佐藤　寛
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60アジ研ワールド・トレンド No.192 （2011. 9）
▶2010年度の研究会中間報告書ウェブで公開
　2010年度の「調査研究報告書」計16冊がアジ研のウェブで閲覧でき
ます。研究プロジェクトは通常2年間続き3年目に出版されます。1年目の
中間成果をウェブサイトで公開するものです。
■『中国の産業はどのように発展してきたか』	 渡邉真理子　編
■『新興諸国における社会政策と統治性』	 村上　薫　編
■『ラテンアメリカにおける「排除された者たち」の政治参加』
	 上谷　直克　編
■	『発展途上国の産業、企業、市場：新しい産業発展論の構築をめざして』	
	 渡邉　真理子　編
■『政治的寛容に関する先行研究概観と試論』	 間　寧　編
■『東南アジア政治制度の比較分析』	 中村　正志　編
■『エジプトにおける社会契約の変容』	 伊能　武次　編
■『中東企業の国際事業展開』土	 屋　一樹　編
■『ポスト移行期南アフリカの社会変容』
	 牧野　久美子・佐藤　千鶴子　編
■『世界的景気後退と開発途上国の政策対応』	 國宗　浩三　編
■『開発途上国の障害者雇用―雇用法制と就労実態―』
	 小林　昌之　編
■『東南アジア移行経済の経済政策と経済構造：ミャンマーとベトナムの
比較研究』	 久保　公二　編
■『児童労働根絶に向けた多面的アプローチ』
　　	 中村　まり・山形　辰史　編
■『環境政策形成過程の国際比較』	 寺尾　忠能　編
■ “Economic	Integration	and	Recycling	in	Asia”
　　	 小島　道一・道田　悦代　編
■『中国における流域の環境保全・再生に向けたガバナンス―太湖流域
へのアプローチ―』	 大塚　健司　編
　www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Download/Report/index2010.html
▶ウェブで閲覧できるアジ研出版物
●アジ研出版物アー カイブ（AIDE）
アジア経済研究所がこれまで刊行してきた開発途上国の経済・政治・
社会に関する様々な刊行物をインターネットを通じて公開いたします。
論文単位で検索と本文の閲覧が出来ます。
この中で刊行後5年を経過した出版物は無料でどなたでもご覧いただけます。
●アジア動向データベース
「アジア動向年報」は、時々刻々と変化するアジアの動向を現地の第一
次資料に基いて分析し、的確な情報を提供することを狙っています。ア
ジア動向データベースは、これまで刊行されたアジア動向年報の内容を
すべて提供するものです。
刊行後5年を経過したデータについては無料でどなたでもご覧いただけます。
●アジ研リポジトリー
研究所職員による研究成果の一部を全文検索、閲覧できるシステム。〈対
象文献〉
「アジア経済」「Developing	Economies」「現代の中東」「Discussion	
Papers」
掲載許諾を得た外部出版、論文等
上記の他無料でダウンロ ドーできるレポ トー類があります。
調査研究にお役立てください。
　http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/download.html
▶海外からの来訪者
1．	タイ＝Ms.	Choosri	Keedumrongkool（Director,	office	of	Internation-
al	Affairs,	Office	of	 the	National	Research	Council	 of	Thailand
（TDRI））、他2名＝7月7日
2．	コスタリカ＝Mr.	Federico	Valerio(Director	General	of	Foreign	Trade,	
Ministry	of	Foreign	Trade）＝7月8日
3．	タ イ ＝Dr.	Siriporn	Wajjwalku（Dean,	Faculty	of	Political	Science,	
Thammasat	University）、他2名＝7月14日
4．	韓 国 ＝Mr.	Yo	Han,	Jang（Deputy	Director,	General	Services	Divi-
sion,	Korea	Agency	for	Technology	&	Standards,	Ministry	of	Knowl-
edge	Economy）、他2名＝7月15日
2011 年 10 月号特集の予告
「中国の持続可能な農業を目指して」
中国の農業問題に関する日本国内の関心は、中国産の輸入農
産物の増加を背景として近年非常に高まっている。本特集では
中国農業の持続可能性を、食料の量の確保（Food Security）、
食品の安全（Food Safety）、そして環境への影響という3つの観
点から検討し、日本の読者に対し中国国内の最新動向を伝える
ことを目的とする。
（10月15日刊行予定。タイトルは変更することがあります。）
個人会員入会のご案内
『アジ研ワールド・トレンド』の配付をはじめとする様々なサービ
スをご提供する個人会員制度がございます。年会費10,000円です。
サービス内容は以下のとおりです
●「アジ研ワールド・トレンド」（月刊）送付
●アジア経済研究所図書館資料貸出（登録が必要となります）
●アジア経済研究所出版物（単行書）1点追加配付いたします
●各種料金割引
　  〈例〉 ・出版物を直接ご注文のとき2割引でご購入できます
（定期刊行物を除く）
　　　　・講演会受講料の割引例：4,000円→2,000円
●ファックスにて事前に講演会開催案内をご連絡いたします
詳細は　http://www.ide.go.jp/Japanese/Membersをご覧下さい
お問い合わせ先　成果普及課　賛助会担当まで
Tel：043-299-9536　　e-mail：members@ide.go.jp
アジ研ワールド・トレンド
第17巻第9号　通巻192号
2011年9月15日発行
編集・発行
日本貿易振興機構アジア経済研究所
研究支援部
〒261-8545　千葉市美浜区若葉3丁目2番2
電話　043（299）9735　FAX　043（299）9736
ウェブサイト　www.ide.go.jp
印刷・製本　株式会社アイワード
○発行後1年を経過した号は下記ウェブサイトで公開しております。
www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Periodicals/W_trend/backnumber.html
○小誌へのご意見、ご要望をお寄せ下さい。
FAX　043-299-9736　email：wtrnd@ide.go.jp
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